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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan bukti empiris atas 
pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 
terhadap perilaku etis auditor eksternal baik. 
Penelitian ini menggunakan responden Auditor di Kantor Akuntan Publik 
di Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 57 responden. Data yang bisa 
didapat tersebut kemudian dianalisis dan diolah menggunakan teknis analisis 
statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis linier berganda.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kecerdasan intelektual dan 
kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap perilaku etis auditor eksternal 
sedangkan kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor 
eksternal.  
 
Kata kunci : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, perilaku etis, auditor 
eksternal 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to find empirical evidence about the influence 
of Intelligence quotient, Emotional intelligence, and Spiritual quotient over 
external auditor’s ethical behavior partially and simultaneously. 
The study used 57 Auditor in Surabaya as samples. The data analyzed with 
descriptive statictical approach, quality data tes, classic assumption test, and 
double linier analysis. 
The results of this study show that Intelligence quotientand Emotional 
intelligence do not intervent external’s auditor ethical behavior while Spiritual 
quotient do intervent.  
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